论离婚后子女直接抚养人的确定标准——海峡两岸立法及司法之比较 by 潘峰
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干预。1980 年《婚姻法》第 29 条规定了离婚后
子女抚养权问题，与 1950 年的立法基本一致，夫
妻发生争议时，除了子女利益外，“双方的具体情
                            
①参见台湾司法院第一厅 1989 年 8 月 7日厅民一字第八五九号函复。 
②台湾地区《民法典》第一千零八十九条规定：“对于未成年子女之权利义务，除法律另有规定外，由父母共同行使或
负担之。” 
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⑥台湾地区《民法典》第 1055 条规定，父母间的协议“不利于子女者，法院得依主管机关、社会福利机构或其它利害
关系人之请求或依职权为子女之利益改定之。” 
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